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ࣛࢡࢸ࢕ࢫࡢどⅬ࡛ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸱 ᐇ㊶࡜⤖ᯝ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜
ྛᏛᖺ⌮⛉ᤵᴗࡢศᯒࡢヨࡳ
ձྛᤵᴗࡢᴫせ
㸱ᖺ⏕㸸ࢩࣟࢶ࣓ࢡࢧࡢほᐹ
䞉ㄢ㢟䛂䝅䝻䝒䝯䜽䝃䛾᰿㻘ⱼ 㻘ⴥ䛜䛹䛣䛛䜏䜣䛺䛷ㄪ䜉䛶䜏䜘䛖䛃㻌
䞉ண᝿䜢䛧䛯ᚋ䝅䝻䝒䝯䜽䝃䛾ᶆᮏస〇䚹ඣ❺䛜ᶆᮏ䜘䜚ศ䛛䛳䛯䛣
䛸䜢Ⓨ⾲䛧䛯䚹
㸲ᖺ⏕㸸㟁Ẽᅇ㊰ࡢసࡾ᪉
䞉ㄢ㢟䛂䛛䜣㟁ụ䠎䛣䛸䝰䞊䝍䞊䛾䛴䛺䛞᪉䛾䛱䛜䛔䛷㻘䝰䞊䝍䞊䛾
ື䛝䛿䛹䛖㐪䛖䛾䛛䛃㻌
䞉ᅇ㊰ᅗ䜢ᇶ䛻ᅇ㊰䜢⤌䜏❧䛶㻘ᐇ㦂䚹㻌
䞉⤖ᯝ䜢ඹ᭷䛧㻘᪂䛯䛺␲ၥ䜢䜎䛸䜑䛯䚹
㸳ᖺ⏕㸸ࡶࡢࡢ⁐ࡅ᪉
䞉ㄢ㢟䛂௒䜎䛷ぢ䛯䛣䛸䞉㉳䛣䛳䛯䛣䛸䛃䜢ᥦ♧䛧㻘㣗ሷ䛸䝭䝵䜴䝞䞁䛾⁐
䛡᪉䛻䛴䛔䛶๓᫬䜎䛷䛾☜ㄆ䚹㻌
䞉ඣ❺䛜䝭䝵䜴䝞䞁䛾⁐䛡᪉䛻䛴䛔䛶ᅗ䜢ᥥ䛝㻘ㄝ᫂䜢⪃䛘䛯䚹
㸴ᖺ⏕㸸యࡢ௙⤌ࡳࢆ⪃࠼ࡿ
䞉ㄢ㢟䛂㐠ື䛧䛺䛟䛶䜒య䛾୰䛷⇕㻔䜶䝛䝹䜼䞊㻕䜢ฟ䛧⥆䛡䛶䛔䜛䛾
䛰䜝䛖䛛䛃㻌
䞉㤳䛷㻘 ᗘ䜢ୗ䛢䛶䛭䛾ᚋ ᗘ䛜ᡠ䜛ᵝᏊ䜢 ᐃ䛩䜛ᐇ㦂䜢⾜
䛔㻘䝕䞊䝍䜢⪃ᐹ䛧䛯䚹㻌
䞉䛺䛬ே䛿⇕䜢ฟ䛧⥆䛡䜛䛾䛛䜢ᩍ⛉᭩䜔㈨ᩱ䜢ά⏝䛧䛶⪃䛘Ⓨ
⾲䛧䛯䚹
ղࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡢసᡂ࡜ᤵᴗࡢศᯒࡢ᪉ἲ
㸱㹼㸳Ꮫᖺ⏝ࡢ1*66ࡢ㸶ࡘࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࡢせ
⣲ࢆᇶ࡟ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࢆసᡂࡋࡓࠋࢳ࢙ࢵࢡࣜ
ࢫࢺࢆ⏝࠸ࡓศᯒࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࡲࡎࢳ࢙ࢵࢡ
ࣜࢫࢺࡢᑠ㡯┠࡟ᑐࡋ࡚ヱᙜࡍࡿᤵᴗ୰ࡢᏛ⩦ά
ືࡸⓎゝࢆグ㘓ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢᩘࢆຍ⟬ࡋ࡚
㞟ィࡋᑠ㡯┠ࡈ࡜࡟㸮㹼㸳Ⅼ࡛Ⅼᩘࢆ௜ࡅࡓࠋ
ࡑࡢᑠ㡯┠ࡢᖹᆒ࠿ࡽྛ኱㡯┠ࡢⅬᩘࢆ௜ࡅࡓࠋ
ճᤵᴗࡢศᯒ⤖ᯝ
ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࢆά⏝ࡋ࡚ㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࢆࡲ࡜
⮬↛஦㇟࡟ᑐࡍࡿẼ࡙ࡁ
ၥ㢟ࡢぢ࠸ࡔࡋ
ண᝿࣭௬ㄝࡢタᐃ
᳨ドィ⏬ࡢ❧᱌
ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢᐇ᪋
⤖ᯝࡢฎ⌮
⪃ᐹ࣭᥎ㄽ
⾲⌧
ぢ
㏻
ࡋ
᣺
ࡾ
㏉
ࡾ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ࡵࡓࡶࡢࢆ௨ୗࡢᅗ㸰࡟♧ࡍࠋ㸱ᖺ⏕ࡢ⤖ᯝࡣ






Dᖺ⏕⌮⛉ᤵᴗ   Eᖺ⏕⌮⛉ᤵᴗ






Fᖺ⏕⌮⛉ᤵᴗ  Gᖺ⏕⌮⛉ᤵᴗ
ᅗ㸰㸬ྛᏛᖺࡢᤵᴗࡢศᯒࡢ⤖ᯝ
ᅗ㸰Dࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣ333ࡀ
ᤵᴗࡢ୺࡞᥈✲άື࡛࠶ࡾ3ィ⟬ࡋ࡚ᩘᏛⓗ࡟
⪃࠼ࡿ࡜ 3᝟ሗࢆ཰㞟ࡋホ౯ࡋ஺᥮ࡍࡿ࡟
㛵ࡋ࡚ࡣࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ㸲ᖺ⏕ࡢ⤖ᯝࡣᅗ㸰Eࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣ 333 ࡀᤵᴗࡢ୺࡞᥈✲άື࡛
࠶ࡾ3 ࡜ 3 ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࡇࡢᤵᴗ࡛ྲྀࡾᢅࡗ࡚
࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ㸳ᖺ⏕ࡢ⤖ᯝࡣᅗ㸰Fࡢ
㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣ33 ࡀᤵᴗࡢ୺࡞᥈
✲άື࡛࠶ࡾ333 ࡣࡇࡢᤵᴗ࡛ྲྀࡾᢅࡗ࡚
࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ㸴ᖺ⏕ࡢ⤖ᯝࡣᅗ㸰Gࡢ
㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣ3ࢆ㝖ࡃከᵝ࡞᥈✲ά
ືࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
մྛᏛᖺࡢᤵᴗศᯒࡢヨ⾜࠿ࡽࢃ࠿ࡗࡓࡇ࡜
㸿ᑠᏛᰯ࡛⾜ࢃࢀࡓ㸲ࡘࡢᤵᴗࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚
ドᣐ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡓ
ࡵ࡟3࡜3ࡢ㡯┠ࡀ㧗࠸≉ᚩࡀぢࡽࢀࡓࠋࡑࡋ
࡚㸱㹼㸳Ꮫᖺࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ほᐹࡸᐇ㦂⤖ᯝ࠿
ࡽゝ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ⾲⌧ࡍࡿάືࢆࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟
3ࡢ㡯┠ࡀ㧗࠸≉ᚩࡀぢࡽࢀࡓࠋ㸴ᖺ⏕ࡢᤵᴗ࡛
ࡣࢢࣛࣇࢆ⏝࠸࡚ࢹ࣮ࢱࢆ⪃ᐹࡍࡿάືࡀ࠶ࡾ
33 ࡢⅬᩘࡀ㧗ࡃ㈨ᩱࢆ౑ࡗ࡚ㄪ࡭ࡿάືࡀ
࠶ࡗࡓࡇ࡜࡛ 3 ࡢ㡯┠ࡶ㧗࠸࡜࠸࠺≉ᚩࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋࡇࢀࡽᤵᴗศᯒࡢ⤖ᯝ1*66 ࡢࣉࣛࢡࢸ࢕
ࢫࢆᇶ࡟ྛᤵᴗࡢ᥈✲άືࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡼࡗ࡚ࡇࢀࡽࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡢ
㡯┠ࡣᤵᴗࢆࡍࡿ㝿࡟┠ᶆࡸホ౯ࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚
ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
༢ඖࠕὶࢀࡿỈࡢࡣࡓࡽࡁࠖࡢᤵᴗࡢᴫせ
ᮏ◊✲࡛ࡣ➨㸳Ꮫᖺ༢ඖࠕὶࢀࡿỈࡢࡣࡓࡽࡁࠖ
ࡢ඲ᤵᴗࢆほᐹࡋศᯒࡋࡓࠋᑐ㇟࡜ࡋࡓᤵᴗࡢᴫ
せࡣ௨ୗ⾲㸰ࡢ♧ࡍ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ
⾲㸰㸬ࠕὶࢀࡿỈࡢࡣࡓࡽࡁࠖࡢᤵᴗᴫせ
᫬㻌 ᤵᴗ䛾ᴫせ㻌
㻌 䝥䝺䝔䝇䝖㻌
䠍㻌 䠎ᯛ䛾ᕝ䛾෗┿䛛䜙㻘ឤ䛨䛯␲ၥ䜢ヰ䛧ྜ䛖䚹㻌
䠎㻌 䠎ᯛ䛾ᕝ䛾෗┿䛾㻘Ỉ䛾Ⰽ䛜␗䛺䜛⌮⏤䛻䛴䛔䛶ලయⓗ䛻
␲ၥ䜢䜎䛸䜑䜛䚹㻌
䠏㻌 ὶỈ䛾䝰䝕䝹ᐇ㦂䜢⾜䛖䚹㻌
䠐㻌 ᐇ㦂⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘㻘䠎᫬㛫┠䛷䜎䛸䜑䛯␲ၥ䜢ヰ䛧ྜ䛔㻘䛥䜙
䛻᪂䛯䛺␲ၥ䜢ฟ䛩䚹㻌
䠑㻌 Ỉ䛜⃮䜛ཎᅉ䛻䛴䛔䛶ヰ䛧ྜ䛔㻘䛭䜜䜙䜢ㄪ䜉䜛䛯䜑䛾ᐇ
㦂᪉ἲ䜢Ỵᐃ䛩䜛䚹㻌
䠒㻌 ⃮䜛ཎᅉ䜢ㄪ䜉䜛䛯䜑䛻㻘ᅵ䛸◁䜢Წ⎼䛻ධ䜜ᨩᢾ䛩䜛ᐇ
㦂䜢⾜䛖䚹㻌
䠓㻌 䠒᫬㛫┠䛾ᐇ㦂⤖ᯝ䛛䜙⃮䜛ཎᅉ䛻䛴䛔䛶ヰ䛧ྜ䛔㻘䛥䜙䛻
᪂䛯䛺␲ၥ䜢ฟ䛩䚹㻌
䠔㻌 㐠ᦙ䛥䜜䛯ᅵ䜔◁䛾୰䛻䛿Ṇ䜎䜛䜒䛾䜒䛒䜛䛾䛛䛸䛔䛖䛣
䛸䛻䛴䛔䛶ヰ䛧ྜ䛖䚹㻌
䠕㻌 ᮏᙜ䛻㐠ᦙ䛥䜜䛯ᅵ䜔◁䛜Ṇ䜎䜛䛾㻘䠏᫬㛫┠䛾ᐇ㦂䛾ᫎ
ീ䜢ぢ䛶㻘☜ㄆ䛩䜛䚹㻌
㻝㻜㻌 㐠ᦙ䛥䜜䛯ᅵ䜔◁䛜Ṇ䜎䜛䜒䛾䜒䛒䜛䛾䛛䛸䛔䛖䛣䛸䛻⤖
ㄽ䜢ฟ䛧㻘௨๓ฟ䛶䛔䛯␲ၥ䛷䛒䜛㻘ᒣᙧᕷ䛿ᕝ䛾స⏝䛷స
䜙䜜䛶䛔䜛䛾䛛䛸䛔䛖䛣䛸䜢ヰ䛧ྜ䛖䚹㻌
㻝㻝㻌 㤿ぢ䞄ᓮᕝ䛛䜙ᒣᙧᕷ䛜స䜙䜜䛯䛣䛸䛻䛴䛔䛶㻘ୗὶ䛸ୖὶ
䛾㐪䛔䛻╔┠䛧䛶ヰ䛧ྜ䛖䚹㻌
㻝㻞㻌 ὥỈ䛻ഛ䛘䜛䛯䜑䛻ᕤኵ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶㻘㌟㏆䛺ᆅᇦ
䛷䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䜢䛧䛶䛔䜛䛛⪃䛘䜛䚹㻌
㻝㻟㻌
㻝㻠㻌
ὥỈ䛻ഛ䛘䜛䛯䜑䛻ᕤኵ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶㻘ᩍ⛉᭩䛸䡅䠬
䠽䡀䜢౑䛔㻘ㄪ䜉䜛䚹㻌
㻝㻡㻌 ὥỈ䛻ഛ䛘䜛䛯䜑䛻ᕤኵ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛷㻘ㄪ䜉䛯䛣䛸䜢Ⓨ⾲
䛧䛶㻘䜎䛸䜑䜛䚹㻌
㻌 䝫䝇䝖䝔䝇䝖㻌
ࠕὶࢀࡿỈࡢࡣࡓࡽࡁࠖࡢᤵᴗࡢศᯒ⤖ᯝ
ࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࢆᇶ࡟సᡂࡋࡓࢳࣕࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆ
౑࠸ࡑࢀࡒࢀࡢ᫬㛫ࢆศᯒࡋ࡚༢ඖࢆ㏻ࡋ࡚Ⅼ
ᩘࢆ௜ࡅ࡚࠸ࡗࡓࠋྛᤵᴗࡢࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࡢ⤖ᯝ
ࡣ௨ୗࡢ⾲㸱ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ㸮Ⅼࡣ✵ḍ࡜ࡍࡿࠋ
⾲㸱ᮏ༢ඖࡢᤵᴗࡈ࡜ࡢศᯒ⤖ᯝ
᫬㻌 㻼㻝㻌 㻼㻞㻌 㻼㻟㻌 㻼㻠㻌 㻼㻡㻌 㻼㻢㻌 㻼㻣㻌 㻼㻤㻌
䠍㻌 㻟㻚㻜㻌 㻞㻚㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䠎㻌 㻟㻚㻤㻌 㻠㻚㻢㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻢㻌 㻟㻚㻟㻌 㻌
䠏㻌 㻞㻚㻜㻌 㻌 㻠㻚㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䠐㻌 㻞㻚㻜㻌 㻠㻚㻠㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻞㻌 㻠㻚㻟㻌 㻌
䠑㻌 㻠㻚㻡㻌 㻞㻚㻜㻌 㻠㻚㻡㻌 㻌 㻌 㻞㻚㻡㻌 㻟㻚㻜㻌 㻌
䠒㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䠓㻌 㻟㻚㻟㻌 㻠㻚㻠㻌 㻌 㻞㻚㻜㻌 㻌 㻠㻚㻜㻌 㻟㻚㻤㻌 㻌
䠔㻌 㻟㻚㻜㻌 㻠㻚㻟㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻟㻌 㻠㻚㻟㻌 㻌
䠕㻌 㻠㻚㻟㻌 㻌 㻟㻚㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻝㻜㻌 㻞㻚㻜㻌 㻠㻚㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻟㻌 㻟㻚㻡㻌 㻟㻚㻡㻌
㻝㻝㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻚㻜㻌 㻞㻚㻟㻌 㻟㻚㻤㻌
㻝㻞㻌 㻞㻚㻜㻌 㻠㻚㻟㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻜㻌 㻟㻚㻤㻌 㻌
㻝㻟㻌 㻌 㻌 㻝㻚㻜㻌 㻟㻚㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻜㻌
㻝㻠㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻜㻌
㻝㻡㻌 㻌 㻠㻚㻟㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻜㻌 㻟㻚㻡㻌 㻠㻚㻜㻌
ẖ᫬㛫⾜ࢃࢀࡓ᥈✲άືࡢᑠ㡯┠࠿ࡽ༢ඖࢆ㏻
ࡋ࡚ࡢࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝࡢヲ⣽
ࡣ௨ୗࡢ⾲㸲ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ᮏ༢ඖ࡛ࡣලయ
ⓗ࡞ᩘ್ࡀฟࡿࡼ࠺࡞ᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶
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㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋඣ❺ࡀឤࡌࡓ␲ၥ࠿ࡽヰࡋྜ࠸ࢆ㏻
ࡋ࡚ゎỴྍ⬟࡞ၥ࠸࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆᩍᖌࡀඣ
❺ࡢⓎゝࢆᘬࡁฟࡋࡘ࡞࠸࡛࠸ࡃ୰࡛⾜ࡗ࡚࠸
ࡓࡓࡵ࡟ࡢ㡯┠ࡢⅬᩘࡀ㸲Ⅼ࡜࡞ࡗࡓࠋ㸱᫬
㛫┠ࡸ㸴᫬㛫┠ࡢᐇ㦂ࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣࡑࢀࡲ࡛ࡢ
ヰࡋྜ࠸࡛ࢃ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆᇶ࡟⤖ᯝࢆண᝿ࡋ࡚
࠿ࡽᐇ㦂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟ ࡢ㡯┠ࡢⅬࡀ
㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
ղ3㸸ࣔࢹࣝࢆ㛤Ⓨࡋ౑⏝ࡍࡿ
 ඣ❺ࡀㄝ᫂ࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟ࡣᚲࡎᅗࢆ౑࠺ࡼ࠺
࡟ᩍᖌࡀᣦ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ඣ❺ࡶᖖ࡟ᅗ
ࢆᥥ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡋ࡚࠾ࡾ⮬㌟ࡀ⪃
࠼ࡓㄝ᫂ࢆグ㏙ࡍࡿࣉࣜࣥࢺ࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ᫬㛫
࡟࠾࠸࡚⮬୺ⓗ࡟ᅗࢆᥥ࠸࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟
≉࡟ 3UDFWLFH㸰ࡢ㡯┠࡟㛵ࡋ࡚ࡣⅬᩘࡀ඲యⓗ
࡟㧗࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋ௨ୗᅗ㸱ᅗ㸲ࡣᤵᴗ୰࡟౑
ࢃࢀࡓඣ❺ࡀᥥ࠸ࡓᅗ࡛࠶ࡿࠋඣ❺ࡢᥥ࠸ࡓᅗࢆ
ᇶ࡟ヰࡋྜ࠸ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟ࡢ㡯┠ࡣ
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ྕ ➨ሗᖺ⛉✲◊㊶ᐇ⫱ᩍ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᙧᒣ









ᅗࡢࣝࢹࣔ㔞Ỉ㸲ᅗ ᅗࡢࣝࢹࣔࣈ࣮࢝㸱ᅗ
࡟ᇶࢆ౛஦ࡢ㦂ᐇࣝࢹࣔࡢỈὶࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㧗
ࢹࣔࡢỈὶࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ᫂ㄝ࡚࠸ᥥࢆᅗ
࠸࡚ࡗ⾜ࢆ᫂ㄝ࡚࠸ᥥࢆᅗ࡟ᇶࢆ౛஦ࡢ㦂ᐇࣝ
᭩࡟❶ᩥࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࢃ࡚ࡋ㏻ࢆᅗࡢࡽࢀࡑࠋࡓ
࡜Ⅼ㸳ࡣ┠㡯ࡢ࡜┠㡯ࡢ࡟ࡵࡓࡓ࠸࡚࠸
ࡢ࡜ࡁാࡢᦙ㐠ࡸࡁാࡿ๐࡜ᙧࡢᕝ࡟≉ࠋࡓࡗ࡞
ࡓࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡣ࡛ࡅࡔㄒゝ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵
ࡋ㏙グࢆ᫂ㄝࡢ➼ࢀὶࡢỈ࡟ࡇࡑࡁᥥࢆᅗ࡟ࡵ
ࡀⅬࡢࡾࡼ࡟ࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ࠸ྜࡋヰ࡚
ࠋࡓࡗ࡞ࡃ㧗
ࡿࡍ⾜㐙ࡋ⏬ィࢆᰝㄪ㸸3ճ
ࡉ࡚❧ࢆㄝ௬ࡏࡉ᝿ணࢆᯝ⤖࡟๓࠺⾜ࢆ㦂ᐇ
⾜ࢆ㦂ᐇ↷ᑐ࡟ࡽࡉࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ㦂ᐇࡽ࠿࡚ࡏ
࠸࡚ࡏࡉ࠼⪃࡟❺ඣࢆ௳᮲ࡿࡏࡉ໬ኚࡣ࡟㝿࠺
ࡿ᥈ࢆᅉཎࡢࡾ⃮ࡢỈ࡟┠㛫᫬㸴ࡣ࡟ⓗయලࠋࡓ
ሷ࡜ࡢࡶࡿࡍᢾᨩ࡚ࢀධࢆᅵ࡜◁࡟⎼Წ࡟ࡵࡓ
ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㦂ᐇࡿࡍ㍑ẚࢆࡢࡶࡿࡍᢾᨩ࡚ࢀධࢆ
ࡶỈࡾᅗࢆ㹥 ィ㹥 ᅵ㹥 ◁ࡣ࡛ࡇࡑ
ࢆ㦂ᐇࡾᅗࢆOPỈ࡜Jሷ࡟ᵝྠࡋ࡜OP
࠸࡚ࡋᗏᚭࢆᚚไ௳᮲࡟࠺ࡼࡢࡇࡀᖌᩍࠋࡓࡗ⾜
ࡅ௜ࢆẼ࡟௳᮲ࡣ࡟㝿ࡿࡍ㦂ᐇࡶ❺ඣ࡟ࡵࡓࡿ
ᴗᤵࡢ┠㛫᫬㸴ࡣୗ௨ࠋࡓࡗ࠶ࡀ㆑ព࠺࠸࡜࠺ࡼ
ࠋࡿ࠶࡛ࣝࢥࢺࣟࣉࡓࢀࡽぢࡀᏊᵝࡢࡑ࡛୰ࡢ
ࡀඣ $࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡋࢆ⵹ࢀධࢆỈࡓࡗ࡜ࡾᅗ࡟⎼Წࡢ㢮✀஧
ࠋࡓࡵጞࡾ᣺ࢆ⎼Წ
㸽ࡓࡗ᣺ᅇఱ$㸸ඣ%
ࠋ࠸ࡥࡗ࠸࠸࡞ࢇ࠿ࢃ㸸ඣ$
ࠋࢇࡷࡌ࠸࡞ࡁ࡛࡟⥴୍௳᮲ࡷࡌࢀࡑ࠺ࡶ㸸ඣ%
ࠋࡿ࠼ᩘࡽ࠿௒㸸ඣ$
ࠋࡼ࠸࡞ࡽ࡞࡟⥴୍ࡷࡌࢀࡑ㸸ඣ%
≉ࡣᐃᣦ࡚ࡋ㛵࡟ᩘᅇࡿࡍᢾᨩࡣ࡛㛫᫬ࡢࡇ 
ᩘᅇᢾᨩࡣ࡛࠿࡞ࡢ❺ඣࡀࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ࡟
┠㡯ࡢ ࡵࡓࡗ࠶ࡀ㆑ព࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ୍⤫ࡶ
ࠋࡓࡗ࡞ࡃ㧗ࡶ࡚࡜ࡀⅬࡢ
ࡃᑟࢆἲゎࡆ࠶ࡾࡃࡘࢆ᫂ㄝ㸸3մ
ࡆ࠶ࡾࡃࡘࢆ᫂ㄝࡀ❺ඣ࡚࠸࠾࡟ᴗᤵࡢࡃከ 
ࡓࡿࡍỴゎࢆၥ␲ࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉಖ☜ࡀ఍ᶵࡿ
ࡗࡋࡶ࠸ྜࡋヰ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍ࠺࡝࡟ࡵ
㡯ᑠࡢ㸴HFLWFDU3ࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡜ࡾ࠿
ࣝࢹࣔࡢỈὶ࡛┠㛫᫬㸱ࠋࡓࡗ࡞ࡃ㧗ࡶᩘⅬࡢ┠
࡟ຊࡪ㐠ࡸຊࡿ๐࡜㔞Ỉࡣ❺ඣ㝿ࡓࡗ⾜ࢆ㦂ᐇ
ࡗࡼࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛᫂ㄝࢀࡒࢀࡑࡋ┠╔
ඣࡣᖌᩍࡓࡲࠋࡓࡗ࡞ࡃ㧗ࡀⅬࡢ┠㡯ࡢ࡚
ࡋ㆑ពࢆ࡜ࡇࡍ♧ࡶᣐ᰿ࡎᚲࡣ࡟㝿ࡿࡍ᫂ㄝࡀ❺
࠺⾜ࢆ᫂ㄝࡣ❺ඣࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᴗᤵ࡚
ሗ᝟ࡢࡽ࠿࢔࢕ࢹ࣓ᯝ⤖㦂ᐇࡸ㦂⤒ᖖ᪥ࡣ࡟㝿
Ⅼࡀ┠㡯ࡢ࡚ࡗࡼࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ᫂ㄝ࡟ᇶࢆ
᫂ㄝࡢࡑࡶ❺ඣࡿ࠸࡚࠸⪺ࢆ᫂ㄝࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡜
ㄝࡢࡑ࡟ࡽࡉࠋࡓ࠸࡚ࡋ┠ὀ࡟ศ㒊ࡿ࡞࡜ᣐ᰿ࡢ
࡞࠺ࡑ࡛ࢇ࡞ࠕࡣ࡟ྜሙ࠸࡞ࡁ࡛ᚓ⣡ࡀᣐ᰿ࡸ᫂
⪃ࡢศ⮬࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆゝⓎ࠺࠸࡜ࠖ 㸽ࡢࡿ
࡟ࡵࡓࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࡶ࡜ࡇࡿࡍ㍑ẚ࡜᫂ㄝ࠼
ࠋࡓࡗ࡞ࡃ㧗ࡀⅬࡢ┠㡯ࡢ࡜
ࡿࡍ஦ᚑ࡟ㄽ㆟ࡓ࠸࡙ᇶ࡟ᣐド㸸3յ
୰ࡢࡑࠋࡓࡗ࠿ከࡀ㛫᫬ࡢ࠸ྜࡋヰࡶᴗᤵࡢ࡝
࡞ࡣ࡛ࡢࡍヰࢆぢពศ⮬ࡔࡓࡣ❺ඣࡣ࡛ㄽ㆟ࡢ
ࡋุ᩿ࢆຊᚓㄝࡢぢពࡢࡑࡁ⪺ࢆぢពࡢ⪅௚ࡃ
ࡀᩘⅬࡢయ඲┠㡯ࡢ㸵HFLWFDU3ࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚
ࡀࡓࡆୖࡾྲྀࡶ࡛┠㡯ࡢ㸴HFLWFDU3ࠋࡓࡗ࡞ࡃ㧗
ࡋࢆヰࡽࡀ࡞ࡆᣲࢆᣐ᰿࡟㝿ࡿࡃࡘࢆ᫂ㄝࡣ❺ඣ
᫂ㄝࡢࡑࡶ࡚࠸࠾࡟ࡁ࡜ࡃ⪺ࢆヰࡢ⪅௚ࠋࡓ࠸࡚
࡚ࡋุ᩿ࢆᛶᙜጇࡢぢពࡢࡑ࡚ࡋ┠╔࡟ᣐ᰿ࡢ
ࠋࡓࡗ࡞࡜Ⅼ㸳ࡀ┠㡯ࡢ࡚ࡗࡼࠋࡓ࠸
ࡎࡏࡣᚓ⣡࡟᫆ᐜࡣ࡚࠸࠾࡟࠸ྜࡋヰࡢ࡛ᴗᤵ
ຍࠋࡓࢀࡽぢࡃከࡀ❺ඣࡍヰࡽࡀ࡞ࡕᣢࢆၥ␲࡟
ࡽ࠿ࢃࡔࡲ࡜࡜ࡇࡿ࠼ゝ࡟࠿☜࡛࠸ྜࡋヰ࡚࠼
ࡢ ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋࢆㄽ㆟࡚ࡋู༊ࢆ࡜ࡇ࠸࡞
ࠋࡓࡗ࡞ࡃ㧗ࡀⅬࡢ┠㡯
ࡿࡍ᥮஺ࡋ౯ホࡋ㞟཰ࢆሗ᝟㸸3ն
ࣥ࢖ࡾࡓࡋ⌮ᩚࢆሗ᝟ࡢᩘ」ࡣ࡟༙ᚋࡢඖ༢ 
ࡾ࠶ࡀືάࡿࡵ㞟ࢆሗ᝟ࡽ࠿ࢺࢵࢿ࣮ࢱ
᫬ ࡟≉ࠋࡓࡗ࡞ࡃ㧗ࡀⅬࡢ┠㡯ࡢ㸶HFLWFDU3
ࡀⅬᆅࡓ࠸࡚ࢀὶࡀᕝ࡚ࡘ࠿࡟ᕷᙧᒣࡣ࡛┠㛫
ࢃྜࡳ⤌ࢆᖒᅗᆅࡢᖖ㏻᭩⛉ᩍᅗᆅࡓࢀࡉ㘓グ
ࡿ࠼⪃ࢆ࠿ࡓࡁ࡛࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀᙧᆅࡢᕷᙧᒣ࡚ࡏ
ࠋࡓࡗ࡞ࡃ㧗ࡀ┠㡯ࡢ࡚ࡗࡼࠋࡓࡗ࠶ࡀືά
౑ࢆGD3Lࡀ❺ඣࡣ࡟┠㛫᫬࡜┠㛫᫬ࡓࡲ
࡛ࡇࡑࠋࡓ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࢆኵᕤࡿ࠼ഛ࡟Ỉὥ࡚ࡗ࠸
ࡵ࡜ࡲࡁᥥࢆ⤮ࡸᅗࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔሗ᝟ࡢᏐᩥࡣ
ࠋࡓࡗ࡞ࡃ㧗ࡶ┠㡯ࡢ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚
ᯝ⤖ࡢ⣬⏝ᰝㄪ
ࡍ㛵࡟┠㡯ྛࡢࢫ࢕ࢸࢡࣛࣉࡀ❺ඣࡣ࡛ᰝㄪ 
ࣛࣉࠋࡓ࡭ㄪ࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡗ⾜࠸ࡽࡃࡢ࡝ࢆືάࡿ
㆑ព࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀ❺ඣ࡚ࡋ㛵࡟┠㡯ྛࡢࢫ࢕ࢸࢡ
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ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࢆㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ⌮⛉ࡢᤵᴗ
඲⯡࡟ᑐࡍࡿព㆑࡜༢ඖࠕὶࢀࡿỈࡢാࡁ ࡟ࠖࡘ
࠸࡚⌮ゎᗘࡶㄪᰝࡋࡓࠋ
ձྛࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࡢάື࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢ⤖ᯝ
ࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࡢྛ㡯┠ࡢάືࢆ࡝ࢀࡃࡽ࠸⾜ࡗ
࡚ࡁࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࡛ࡣࡑࢀࡒ
ࢀࡢࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࡢ኱㡯┠࡟ࡘࡁ㸰ၥࡎࡘィ 
ၥࡢタၥࢆ⏝ពࡋࡓࠋゎ⟅ࡣ㸯࠿ࡽ㸳ࡢ㸳ẁ㝵ࡢ
ᑻᗘ࡛タᐃࡋࡓࠋゎ⟅ࡣྛࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࡢ㸰ၥࡢ
ᖹᆒ್ࢆồࡵࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣᅗ㸳ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ㸳㸬ࡇࢀࡲ࡛ඣ❺ࡀ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫ
3UDFWLFH㸴ࡀࡶࡗ࡜ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ3UDFWLFH
㸲ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ㏫࡟3UDFWLFH㸳ࡢ್ࡣపࡃ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀࡽ㸱ࡘࡢ㡯┠࡟㛵㐃ࡋ
ࡓ㉁ၥ㡯┠࡜ᖹᆒ್ࡣ⾲㸳ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸳㸬ࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫ㡯┠࡟㛵㐃ࡋࡓ㉁ၥ㡯┠
㻌 ㉁ၥ㡯┠㻌 Ⅼ㻌
㻼㻢㻌 䐩ᐇ㦂䜔ほᐹ䛾䝕䞊䝍㻔⤖ᯝ㻕䜢ᇶ䛻ㄝ᫂䛧䛶䛔䜛䚹㻌 㻠㻚㻞㻌
䐪 ᗘ㻘᫬㛫㻘㛗䛥㻘య✚㻘㔜䛥䛺䛹䛾᮲௳䛻䛴䛔䛶㻘ྠ 䛨䛻䛩䜛䜒䛾
䛸ኚ䛘䜛䜒䛾䜢Ỵ䜑䛶䛛䜙ᐇ㦂䜢䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
㻠㻚㻠㻌
㻼㻠㻌 䐥ᐇ㦂䜔ほᐹ䛾⤖ᯝ䜢ᩚ⌮䛧䛶㻘ఱ䛜ゝ䛘䜛䛾䛛⪃䛘䛶䛔䜛㻌 㻠㻚㻞㻌
䐦ᐇ㦂䜔ほᐹ䛾⤖ᯝ䛛䜙㻘ண᝿䜔௬ㄝ䛜ṇ䛧䛔䛛䜢⪃䛘䛶䛔䜛㻌 㻠㻚㻟㻌
㻼㻡㻌 䐧ᐇ㦂䜔ほᐹ䛷ᚓ䜙䜜䛯䝕䞊䝍㻔ᩘ 㻕್䛻䛴䛔䛶㻘ィ⟬䛧䛶䛔䜛䚹㻌 㻟㻚㻜㻌
䐨ᐇ㦂䜔ほᐹ䛷ᚓ䜙䜜䛯䝕䞊䝍㻔ᩘ 㻕್䜢⾲䜔䜾䝷䝣䛻䜎䛸䜑䛶㻘
䛭䛣䛛䜙ゝ䛘䜛䛣䛸䜢⪃䛘䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
㻟㻚㻣㻌
3UDFWLFH㸴ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࡑࡢ୰࡛ࡶռࡢⅬࡀ࡜
࡚ࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ㡯┠ࡣ㸳Ꮫᖺࡢ┠ᶆࡢ㸯ࡘ࡛
࠶ࡿࠕ᮲௳ไᚚ ࡟ࠖࡶ┤᥋㛵㐃ࡋ࡚࠾ࡾᤵᴗࢆࡍ
ࡿ㝿࡟ᩍᖌࡣ≉࡟Ẽࢆ௜ࡅ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝඣ❺
ࡶࡑࢀࢆព㆑ࡋ࡚άືࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ3UDFWLFH㸲
࡟㛵㐃ࡋ࡚ࡣᐇ㦂ࡢ㝿࡟ࡣᚲࡎ௬ㄝࢆタᐃࡉࡏ
࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟ոࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋᖹᆒ್ࡀప࠿ࡗࡓ
3UDFWLFH㸳࡟㛵㐃ࡋ࡚ࡣ≉࡟չࡢ㉁ၥࡢ್ࡀప
࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣᤵᴗࡢ୰࡛ィ⟬࡞࡝ࡢᩘ㔞ࡢྲྀᢅ
࠸ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟ప࠸್࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
ղྛࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫ࡟㛵ࡍࡿព㆑ࡢㄪᰝࡢ⤖ᯝ
㸴ၥࡢၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࡢ
኱㡯┠㸶ࡘࡢ࠺ࡕ㸰ࡘ㑅ࢇ࡛ᅇ⟅ࡍࡿᙧᘧࢆ࡜ࡗ
ࡓࠋᅗ㸴࠿ࡽᅗࡣࡑࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ⦪㍈ࡣேᩘ
ࢆ♧ࡍࠋࠕ⌮⛉ࡢᤵᴗ࡛኱ษ࡟ᛮ࠺ࡇ࡜ ࠖᅗ㸴࡜






ᅗ㸴㸬⌮⛉ࡢᤵᴗ࡛኱ษࡔ࡜ᛮ࠺  ᅗ㸵㸬⌮⛉ࡢᤵᴗ࡛㞴ࡋ࠸࡜ᛮ࠺





ᅗ㸶⌮⛉ࡢᤵᴗ࡛ᚓព࡞ࡇ࡜   ᅗ㸷⌮⛉ࡢᤵᴗ࡛୙ᚓព࡞ࡇ࡜





ᅗᮏ༢ඖ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡇ࡜  ᅗࡇࢀ࠿ࡽࡢ⏕ά࡛ᙺ❧ࡘࡇ࡜
ࡋ࡚ࡣ3UDFWLFH㸱࡜ 3UDFWLFH㸵ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
୍᪉࡛ࠕ⌮⛉ᤵᴗ࡛㞴ࡋ࠸࡜ᛮ࠺ࡇ࡜ ࠖᅗ㸵ࡣ
3UDFWLFH㸱࡜ 3UDFWLFH㸳ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋ୍᪉࡛
ࠕ⌮⛉ᤵᴗ࡛㞴ࡋ࠸࡜ᛮ࠺ࡇ࡜ ࡣࠖ3UDFWLFH㸱࡜
3UDFWLFH㸳ࡀᣲࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋࠕ⌮⛉ᤵᴗ࡛ᚓព࡞ࡇ
࡜ ࠖᅗ㸶࡜ࡋ࡚ࡣ≉࡟3UDFWLFH㸶ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
ࠕ⌮⛉ࡢᤵᴗ࡛୙ᚓព࡞ࡇ࡜ࠖᅗ㸷࡜ࡋ࡚ࡣ
3UDFWLFH㸳࡜ 3UDFWLFH㸯ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾඣ❺
࡟࡜ࡗ࡚ 3UDFWLFH㸳ࡣ㞴ࡋࡃ࠿ࡘ୙ᚓព࡜࠸࠺
⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠕ⌮⛉ࡢᤵᴗ࡛኱ษ࡞ࡇ࡜ ࠖ
ࠕ⌮⛉ࡢᤵᴗ࡛ᚓព࡞ࡇ࡜ ࠖࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ⏕ά࡛
ᙺ❧ࡘࡇ࡜ ࠖᅗ࡟㛵ࡋ࡚3UDFWLFH㸯ࢆ࣐࣮ࢡ
ࡋࡓඣ❺ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ㏫࡟ࠕࡇࢀ࠿ࡽ
ࡢ⏕ά࡛ᙺ❧ࡘࡇ࡜ࠖ࡟ࡣ3UDFWLFH㸵࡜
3UDFWLFH㸶ࡀ㔜せࡔ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ࠕᮏ༢ඖ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡇ࡜ ࠖᅗ࡜ࡋ࡚ࡣ≉࡟
3UDFWLFH㸰ࡀ㧗ࡃ3UDFWLFH㸯ࡣప࠿ࡗࡓࠋ
ճ⌮⛉ᤵᴗཬࡧᮏ༢ඖ࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝ
⌮⛉ᤵᴗ඲య࡟ᑐࡋ࡚㸳ၥᮏ༢ඖ࡟㛵ࡋ࡚㸱
ၥࡢ㉁ၥ㡯┠ࢆタࡅ㸯࠿ࡽ㸳ࡢ㸳ẁ㝵࡛ゎ⟅ࡉ
ࡏࡓࠋ௨ୗࡢ⾲㸴ࡣࡑࡢᖹᆒ್ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸴㸬⌮⛉ᤵᴗ࡜ᮏ༢ඖࡢព㆑ㄪᰝ
㉁ၥ㡯┠㻌 Ⅼ㻌
⌮⛉䛾ຮᙉ䜢䛩䜛䛾䛜ዲ䛝䛰䚹㻌 㻟㻚㻣㻌
⌮⛉䛜ᚓព䛰䚹㻌 㻟㻚㻡㻌
ほᐹ䜔ᐇ㦂䜢䛩䜛䛣䛸䛜ዲ䛝䛰䚹㻌 㻠㻚㻣㻌
⌮⛉䛾ᤵᴗ䛷㐍䜣䛷Ⓨゝ䛧䛶䛔䜛䚹㻌 㻞㻚㻣㻌
⌮⛉䛾ᤵᴗ䛷ຮᙉ䛧䛯䛣䛸䛿㻘᪥ᖖ⏕ά䛻ᙺ❧䛴䛸ᛮ䛖䚹㻌 㻠㻚㻜㻌
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


䛂ὶ䜜䜛Ỉ䛾ാ䛝䛃䛾ᤵᴗ䛷䛿㻘⮬ศ䛾␲ၥ䜢ゎỴ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹㻌 㻠㻚㻞㻌
䛂ὶ䜜䜛Ỉ䛾ാ䛝䛃䛾ᤵᴗ䛷䛿㻘䜏䜣䛺䛾ヰ䛧ྜ䛔䛻ཧຍ䛷䛝䛯䚹㻌 㻟㻚㻤㻌
䛂ὶ䜜䜛Ỉ䛾ാ䛝䛃䛾ᤵᴗ䛿䜘䛟䜟䛛䛳䛯䛸ᛮ䛖䚹㻌 㻠㻚㻟㻌
ほᐹࡸᐇ㦂ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࡣከࡃࡢඣ❺ࡀዲ
ࡁࡔ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ⌮⛉ࡢᤵᴗ࡛㐍ࢇ࡛
Ⓨゝࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ព㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿඣ❺ࡣᑡ࡞
࠸ࠋࠕὶࢀࡿỈࡢࡣࡓࡽࡁࠖࡢᤵᴗ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸱
ࡘࡢ㉁ၥ㡯┠ࡑࢀࡒࢀࡢᩘ್ࡀ㧗ࡃ✚ᴟⓗ࡟ᤵ
ᴗ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
մࠕὶࢀࡿỈࡢࡣࡓࡽࡁࠖࡢ⌮ゎᗘࡢㄪᰝ⤖ᯝ
ὶࢀࡿỈࡢࡣࡓࡽࡁ࡟ࡘ࠸࡚  㢟ࡢၥ㢟ࢆస
ᡂࡋࡓࠋ௨ୗࡣၥ㢟ࡢᴫせ࡜ṇ⟅⋡࡛࠶ࡿࠋմ࡜
յࡣ」ᩘᅇ⟅ྍ࡛࠶ࡾպ࡜ջࡣ⮬⏤グ㏙
⾲㸵㸬ὶࢀࡿỈࡢࡣࡓࡽࡁ⌮ゎᗘ㸯
⟅䛘䛜୍ᢥ䛾㉁ၥ䛾ᴫせ㻌 ṇ⟅⋡㻌
䐟ᕝ䛾䜹䞊䝤䛻䛚䛡䜛๐䜛ຊ䛻䛴䛔䛶㻌 㻣㻢䠂㻌
䐠ᕝ䛾䜹䞊䝤䛻䛚䛡䜛≀䜢㐠䜆ຊ䛻䛴䛔䛶㻌 㻤㻡䠂㻌
䐡ᕝ䛾䜹䞊䝤䛻䛚䛡䜛ὶ㏿䛻䛴䛔䛶㻌 㻤㻡䠂㻌
䐤┤㐍䛩䜛ᕝ䛻䛚䛡䜛๐䜛ຊ䛻䛴䛔䛶㻌 㻤㻞䠂㻌
䐥Ἶ㻘◁㻘ᑠ▼䛾ሁ✚䛻䛴䛔䛶㻌 㻟㻡䠂㻌
䐦ୖὶ䛸ୗὶ䛾㐪䛔䛻䛴䛔䛶㻌 㻠㻠䠂㻌
䐧ୖὶ䛾▼䛾≉ᚩ䛻䛴䛔䛶㻌 㻤㻡䠂㻌
⾲㸶㸬ὶࢀࡿỈࡢࡣࡓࡽࡁ⌮ゎᗘ㸰
㻌 ๐䜛㻌 㐠䜆㻌 ✚䜒䜙䛫䜛㻌 䛩䜉䛶㐪䛖㻌
䐣Ỉ㔞䛜ቑ䛘䜛㻌 㻣㻥䠂㻌 㻥㻣䠂㻌 㻠㻠䠂㻌 㻌
䐤ὶ㏿䛜ୖ䛜䜛㻌 㻝㻜㻜䠂㻌 㻥㻠䠂㻌 㻌 㻌
 㸯᫬㛫┠࠿ࡽ  ᫬㛫┠ࡢᤵᴗ࡛ྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸
ࡓձ㹼նࡣ≉࡟ṇ⟅⋡ࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ㏫࡟ᩍ⛉᭩࡟
㍕ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿࡔࡅࡢୖὶ࡜ୗὶࡢ㐪࠸
࡟ࡘ࠸࡚ࡣṇ⟅⋡ࡀప࠿ࡗࡓࠋタၥպ⮬⏤グ㏙
࡛ࡣࠕࡇ࠺Ỉࢆࡩࡏࡄᕤኵ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ
࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋᛮ࠸ࡘࡃࡶࡢࡍ࡭࡚ࢆ᭩ࡁ࡞ࡉ࠸ࠖ
࡜࠸࠺㉁ၥࢆࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ༢ඖࡢ㏵୰ ᫬
㛫࡛ࡣὥỈࢆ㜵ࡄᕤኵࢆ㸳ಶ௨ୖグ㏙ࡋ࡚࠸ࡓ
ඣ❺ࡀ㸱ேࡋ࠿࠸࡞࠿ࡗࡓࡀ࣏ࢫࢺࢸࢫࢺ࡛ࡣ
ே࡬࡜ቑຍࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ᫬㛫࡟࢖ࣥ
ࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋ࡚ㄪ࡭ࡿάືࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ
ࡑࡢࡇ࡜࠿ࡽ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡞࡝ࡢ፹௓ࢆ㏻ࡋ࡚
ᚓࡓ▱㆑࡛࠶ࡗ࡚ࡶࡑࢀࢆᤵᴗ࡛ྲྀࡾୖࡆヰࡋ
ྜ࠸ࢆ㏻ࡍࡇ࡜࡛ඣ❺࡟ࡶᐃ╔ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋタၥջ⮬⏤グ㏙࡛ࡣࠕỈࡀὶࢀࡿ࡜࡝ࢇ
࡞ാࡁࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥࢆࡋࡓࠋᤵᴗ๓
ᚋࣉࣞࢸࢫࢺ࣏ࢫࢺࢸࢫࢺ࡛ὶࢀࡿỈࡢస⏝
࡜ࡋ࡚ᾐ㣗㐠ᦙሁ✚ࡢ୕స⏝࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚
࠸ࡓඣ❺ࡢᩘࡣ௨ୗࡢ⾲ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸷㸬Ỉࡀὶࢀࡿ࡜࡝ࢇ࡞ാࡁࡀ࠶ࡿ࠿
 ࣉࣞࢸࢫࢺ ࣏ࢫࢺࢸࢫࢺ
୕స⏝ࢆࡘ௨ ୖ ே ே
୕స⏝඲㒊 ே ே
ᤵᴗ㛤ጞ๓ࡢࣉࣞࢸࢫࢺ࡜ẚ࡭࡚ከࡃࡢඣ❺ࡀ୕
స⏝࡟㛵㐃ࡋࡓグ㏙ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

㸲 ⪃ᐹ
༢ඖࠕὶࢀࡿỈࡢࡣࡓࡽࡁࠖࡢᤵᴗࡢ≉ᚩ
 ࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࡢࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸࡚ᤵᴗࢆ
ศᯒࡢ⤖ᯝࢆࡲ
࡜ࡵࡓࡶࡢࡀᅗ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ
࡛ࡣ 3UDFWLFH
㸰ࡀࡶࡗ࡜ࡶ㧗
ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ
ࡑࢀ࡟⥆࠸࡚
3UDFWLFH 㸴 ࡜
3UDFWLFH㸵ࡢ㡯
ᅗ㸬ὶࢀࡿỈࡢࡣࡓࡽࡁ  ┠ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸
ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽᤵᴗࡣᅗࢆྲྀࡾධࢀࡓㄝ᫂ࢆࡘ
ࡃࡾ࠶ࡆヰࡋྜ࠸ࢆࡋ࡚࠸ࡿάືࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋඣ❺ࡀᮏ༢ඖ࡛≉࡟Ẽࢆ௜ࡅ࡚
ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓ㡯┠ࡣ 3UDFWLFH㸰ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽඣ❺ࡶᩍᖌࡶ࡜ࡶ࡟ࡇࡢࣉࣛ
ࢡࢸ࢕ࢫࡢ㡯┠ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ୍
᪉࡛ᮏ༢ඖ࡟࠾࠸࡚3UDFWLFH㸯࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㔜
Ⅼⓗ࡟άືࡍࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࡀ  ᫬㛫୰
 ᫬㛫ࡶࡑࡢせ⣲ࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋඣ
❺ࡀᮏ༢ඖ࡛Ẽࢆ௜ࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓ㡯┠࡜ࡋ
࡚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ 3UDFWLFH㸯ࢆᣲࡆࡿඣ❺ࡣ࠸࡞࠿
ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟⌮⛉ᤵᴗ࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝ࡛ࡣ⌮
⛉ࡢᤵᴗ࡛኱ษ࡞ࡇ࡜࡜ࡇࢀ࠿ࡽࡢ⏕ά࡟ᙺ❧ࡘ
ࡇ࡜࡜࠸࠺㸰ࡘࡢ㡯┠࡛ 3UDFWLFH㸯ࡣ࡯࡜ࢇ࡝
㑅ࡤࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡇ࠿ࡽࡶඣ❺࡟࡜ࡗ࡚
3UDFWLFH㸯ࡢ㡯┠ࡣ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸࡜ឤࡌ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠕὶࢀࡿỈࡢࡣࡓࡽࡁࠖ
ࡢᤵᴗ࡛ࡣ⮬ศࡢ␲ၥࢆゎỴࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ
࡜࠸࠺㡯┠࡟࠾࠸࡚㧗࠸್ࡀࡘ࠸࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ
࡜࠿ࡽඣ❺⮬㌟ࡀ␲ၥࢆᩚ⌮ࡋゎỴࡋࡓ࡜࠸࠺
ព㆑ࡣᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ
ᮏ༢ඖ࡟࠾࠸࡚ 3UDFWLFH㸯ࡢάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡀඣ❺ࡣ≉࡟ព㆑ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࡢ㡯┠ࡢ┠ᶆタᐃ࡟ࡘ࠸ ࡚
ඣ❺ࡀᮏ༢ඖ࡟࠾࠸࡚Ẽࢆ௜ࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ㡯
┠࡜ࡋ࡚3UDFWLFH㸰ࡢ㡯┠ࡀ୍␒㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾
ࡾᤵᴗࢆศᯒࡋࡓ㝿࡟ࡶྠᵝ࡟ 3UDFWLFH㸰ࡢ㡯
┠ࡀ୍␒㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵᩍᖌࡀពᅗࡋ
࡚ྲྀࡾධࢀࡓࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫ࡟㛵ࡋ࡚ࡣඣ❺ࡶព㆑
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ࡋ࡚ᤵᴗࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡼࡗ࡚
᥈✲άືࢆ඘ᐇࡉࡏࡿᤵᴗࡢ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࣉࣛࢡࢸ
࢕ࢫࡢྛ㡯┠ࢆタᐃࡋ࡚ᤵᴗࡢάື࡟ྲྀࡾධࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟༢ඖࡢෆ
ᐜ࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎ࡟㛵ࡋ࡚ྛࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࢆព㆑
ࡋ࡚άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓᤵᴗࡢෆᐜ࡛࠶ࡿ㡯┠㸦ᅗ
ࡢձ㹼նյỈ㔞ࡀቑ࠼ࡓ㝿࡟࡝ࡢຊࡀ኱ࡁࡃ࡞
ࡿ࠿㒊ศࡢ✚ࡶࡽࡏࡿຊ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᤵᴗ࡛ࡣྲྀࡾ
ᢅࡗ࡚࠸࡞࠸ࡣ≉࡟ṇ⟅⋡ࡀ㧗࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓάື
ࢆࡏࡎᩍ࠼࡚࠸ࡓୖὶ࡜ୗὶࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ṇ⟅⋡ࡀప࠿ࡗࡓࠋࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࡢ㡯┠ࢆྲྀࡾධ
ࢀ࡚ඣ❺ࡀ᥈✲άືࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝඣ❺ࡢᏛ⩦ෆ
ᐜ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡶኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
᥈✲άືࢆ඘ᐇࡉࡏࡿᤵᴗ࡟ࡘ࠸ ࡚
᥈✲άືࢆ඘ᐇࡉࡏࡿᤵᴗࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࡇࢀ
ࡽࡢࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࡢ㡯┠ࢆព㆑ࡋ࡚άືࢆࡉࡏ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡣຠᯝⓗࡔ࡜♧ࡉࢀࡓࠋࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࡢ
ྛ㡯┠ࢆពᅗࡋ࡚ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛ඣ❺ࡶࡑࢀ
ࡽࢆព㆑ࡋ࡚୺యⓗ࡟άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣඣ❺ࡀ୺యᛶࢆᣢࡗ࡚ά
ື࡟⮫ࡴ࡜࠸࠺Ⅼ࡛⌧ᅾ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢔ࢡࢸ
࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵ௒ᅇࡢᐇ㊶࡛ࡣ⾜࠼࡞࠿ࡗࡓ 3UDFWLFH㸲࡜
3UDFWLFH㸳ࡢせ⣲ࡶྲྀࡾධࢀࡍ࡭࡚ࡢ㡯┠ࢆྲྀ
ࡾᢅ࠺ࡼ࠺࡟ᤵᴗࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ඣ❺ࡢ
᥈✲άືࡣࡼࡾ඘ᐇࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀ࠿ࡽ
ࡣᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࡇࡢࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࡢྛ㡯┠ࢆព
㆑ࡋ࡚ࡍ࡭࡚ྲྀࡾධࢀ㸪ᤵᴗࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

㸳 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
ᮏ◊✲࡛ࡣࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸࡚ᤵᴗࡢศ
ᯒࢆ⾜࠸᥈✲άືࡢ඘ᐇࡋࡓ⌮⛉ᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚
⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ1*66 ࡢࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࢆ
┠ᶆ࡜ࡋ࡚ᤵᴗࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡢ᭷⏝ᛶࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚᥈✲άືࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡇ
࡜࡛༢ඖෆᐜࡢ⌮ゎ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ᥈✲άືࢆ඘ᐇࡉࡏࡓ
ᤵᴗࢆࡘࡃࡿࡓࡵ࡟ࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࡢྛ㡯┠ࢆྲྀ
ࡾධࢀ࡚ᤵᴗࢆィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣᑐ㇟࡜ࡋࡓ༢ඖࡀࠕὶࢀࡿỈࡢࡣࡓ
ࡽࡁ ࠖࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ࡟ࡍ࡭࡚ࡢࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫ
ࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗ࡟㛵ࡋ࡚⤖ᯝࡀ࡛࡞࠿ࡗࡓࠋࡑ
ࡢࡓࡵ௒ᚋࡣࡍ࡭࡚ࡢࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࢆྲྀࡾධࢀࡓ
ᤵᴗ࡟㛵ࡋ࡚ࡶィ⏬࣭ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ᘬ⏝ᩥ⊩
--ࢩࣗ࣡ࣈబ⸨୕㑻㸦ヂ㸧ࠗ᥈✲࡜ࡋ
࡚ࡢᏛ⩦࠘᫂἞ᅗ᭩
ᮌᮧᏕ┿ࠕᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ᥈✲άືࡢ඘ᐇ
ࢆ┠ᣦࡋࡓ⌮⛉ᤵᴗࡢ◊✲ ࠖࠗ ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔
ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ࠘9RO
ᮌᮧᏕ┿࣭௒ᮧဴྐࠕᑠᏛᰯ⌮⛉ᤵᴗ࡟࠾
ࡅࡿ᥈✲άືࡢศᯒࡢヨࡳ࣮1*66 ࡢ 3UDFWLFH
࡟ᇶ࡙࠸࡚ ࠖࠗ ᪥ᮏ⛉Ꮫᩍ⫱Ꮫ఍◊✲఍◊✲ሗ
࿌࠘9RO1R
ᅜ❧ᨻ⟇◊✲ᡤࠕᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ
Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ ㄪᰝ⤖ᯝࡢ࣏࢖ࣥࢺࠖ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗᖹᡂᖺᨵゞ ᑠᏛᰯᏛ⩦
ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⌮⛉⦅࠘኱᪥ᮏᅗ᭩
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗᑠᏛᰯ⌮⛉ࡢほᐹᐇ㦂ࡢᡭ
ᘬࡁ࠘኱᪥ᮏᅗ᭩
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠕᗂ⛶ᅬᑠᏛ
ᰯ୰Ꮫᰯ㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦ
ᑟせ㡿➼ࡢᨵၿཬࡧᚲせ࡞᪉⟇➼࡟ࡘ࠸࡚⟅
⏦ ูῧ㈨ᩱࠖ
1*66/HDG6WDWHV1H[W6FLHQFH(GXFDWLRQ
6WDQGDUGVYRO6WDQGDUGVYRO$SSHQGL[HV 
7KH1DWLRQDO$FDGHPLHV3UHVV
1DWLRQDO 5HVHDUFK &RXQFLO㛗Ὢ༡ᾏ⏨┘ಟ
ࠗ඲⡿⛉Ꮫᩍ⫱ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࠘ᱻฟ∧
᪥ᮏึ➼⌮⛉ᩍ⫱◊✲఍ࠗ ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ ࣛ
࣮ࢽࣥࢢࡢᤵᴗᒎ㛤 ᑠᏛᰯ⌮⛉࠘
ᑠᕝṇ㈼ࠗ ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫㅮᗙ➨㸳ᕳ ⌮⛉ࡢ
Ꮫ⩦ㄽୗ࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫

ཧ⪃ᩥ⊩
Ⲩᕝ⳯ࠎᏊ࣭ྂᒇග୍ࠕ.࡟࠾ࡅࡿ⛉Ꮫ
ᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ1*66 ࡟ぢࡿ  ࡘ
ࡢḟඖ࡜ࡑࡢ⤫ྜࠖࠗ᪥ᮏ⛉Ꮫᩍ⫱Ꮫ఍ᖺ఍
ㄽᩥ㞟࠘9RO
ෆࣀ಴┿࿃ࠕ࢔࣓ࣜ࢝⛉Ꮫࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ
͆1H[W6FLHQFH(GXFDWLRQ6WDQGDUGV͇ࡢෆᐜ
ᵓᡂ࣮ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ㛵㐃㈨ᩱࡢ᳨ウ࡟ᇶ࡙࠸࡚
࣮ ࠖࠗ ⡿ᅜࡢ㠉᪂ⓗ⛉Ꮫᢏ⾡࣭ᕤᏛᩘᏛᩍ⫱
ࡢゎ᫂ ᪥ᮏࡢᩍ⫱㠉᪂࡬ࡢࣅࢪࣙࣥࡢᥦゝ᭱
⤊ሗ࿌᭩࠘

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